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Detour on bowl trail 
Whc·n lh(' \fi"""ui rig:rn h.;ul 1\\n ft.t111C'\ lu ~· 
lht'\ '-lnud .11 three "in~ anti twu lc~..e\ in the nis; 
t-' •J:hl. I hc:u.· ":h hf'J* :mc.l ~me e'JX'I uaiHn dMI 
th<'\ hHultl ,,in mt·r f\.ansa~ 'ital(' .L .. ,, prdtult• to 
tfu.: lujt mw. K .uh;h a1 Lawrence. IIH\\'f\C'I , lhc·r c 
''·" uu H'lt.tilll} lh;u 1his would h<~pJ..en. in ' it•,, nf 
tht• I i~<·• ·.' lu\\·~•u ing ofrt n<;C whi, h h;u_l .. pullclt·<l 
.. inc c lite• lljK'IIill):: J.t;nue ;. n<l h:ul ht•cu hahccl m1 two 
' '' oti~-thl '''c•rl:.t·ucl... lk-rorc the dou hie wh,11 IIIII)' :t 
i 11 leh .. h) Ok l:thm n:1 :u Cnlumbia fu lluwitlg :1 ;·fi 
liM (II C:olci!,UIO i ll n(lufcltr-~fiv'>0Uii h:ul t li \piJ\('il 
ur OHthnnu Sl.llt (HH•). (f)\\1 :1 St:ltl' ( l j•i) :uul 
~t•fiJ,h~ .. ( II H)), 
lrl tlw c:..Jur:uln ~ame. whidl l\;1 .. lt'J(ion.lll) ll'lt• 
,i,t-.1. 1he liger. pmh~abl~ gained prt."\l iJ,t(l th .... pilc 
lht• ''"" I ht\ ,,:.s;:e.l :1 tlr.un;uir comeb;td, in th<• 
"" untl lulf II) duminale the le-;ulin,g BulrJint·,; .wei 
"htn lht·~ dt'th.'tl to Jl::liHblt' fur '"'' pninl\ .uttl •• 
\iclm\ t.caher 1h.111 'ot·ulc for an dhnt~<~l ce-rt.1i11 ti<-. 
m• '' f11MJ\th _.pplaude.l llt<·ir tlatinJt. Ill the.• ou ... 
hum .. • h.mh·. the l'i~et ... !loimpl) b:il~:el w c.tfiil.tlilt utt 
xulllt n c h;mct"\ to scnrc 3gairhl a wdl c-n.td..._-.1 "'WHtU('t 
1t·.11n lh.tl h.ul Jn .. l fi\t' g;1me;. 1hi.) ~:l!roun: tht• ' I iJ:,C'I '' 
thid \H .• IIJit•n 11ti .. )e;n-.. lllrll) (lefcn~w .... tUIUC"'1 
;tg.tithl lht.·tU b) a cltH•Jmiued Okl:• hunt.~ lc;un. l lmil 
tilt ... <: lhn tn .... t•,, .\li)suu• i h:ul been rnn~idctt'tl ,, pu ... 
.. ihilil ) fm :uuuhcr bcm•l g~nuc thi' M.'a'ml . 'TI1.1 1 
• h:uuc· i , 11uw quite rc111mc: the TigcP; w•w hl h.l\t' 
t1> l CIIItruc.•t 1hc law blooming Ja)'hawk..;. :tntl ic 1nigl11 
be· ll('((.' ..... ll y rur Jt..:-.gue-letuling Colorildo H) .. unuhlc 
·•St·liu, :h i1 did ag;rinsc ahrite-he;•ten Ut.•h. If ;11! 
!Itt•,(• prh,ihilitit·~ came about. it i~ likel}' lfM I (:;l<h 
llll'lllht•l' ur lhe OJ:tll_gt Bnwl commiuee \WUhl ,fip 
i111n hi, ,,r,litj.lcl et. (or which he h;ul uml••u hh ... ll\ 
IHX·u f•ued. UHhidering 1ht' wa> thing~ Wt'IC ttuin;; 
in the tonrtrtn(c. 
Jujuri~ uu...ccl an almost corbt:tnt ,Jmming iu 
b.u Lfi<-lcl f"OmbinatiOrh through m~t or Ilk· \(.·.···UI1, 
.!Uti tht.·) 111J) bt- o~ ff'3)(')n win the ntfen'o(- h" 
nt·H'I jt•llt-cl etl its J)()lt'ntlalit). The inj111it""' J(onc 
unll icd m ..cldum uS("(I pla)crs a cho~nct." .. nul 1ht~ 
rt' )~nltlt>tl with ~reat effor1:,.. Two in p<ttlicul.,r \\'t't<-· 
l'.ml l hHit•thill ;:u fullback, le•uling f(IHUtuJ ~,tinct in 
tht• h,w,t Swce J..ramc. which was pilo tt"<l llawl l'",~h h)' 
.Jilll fnlllhOll; and Vince 'J' urncr. fillinx in rm nc.ll. 
whu l<:d J,;t'uutul g.tincrs :tg:•insc Ncbr:.~ka. Tm nc.•t 
pl:t)l'cl h(•th ways and put in lht• mrnt tiHH"-~!~ 
llliiHI I('\- t)r :-.ny Tiger thaa cia)'· Bl'icf flrt,hc ... ur 
l:bt )'C;u'.; csphhi\t: lcmg·ga iner pl:tp h.l\ .: ,hm\'11 up 
in •t•c cut g.une,, hut :all wo rarcl). Ger.•ltl O.,tC\CII\Hn\ 
32 }olltl d.l\h :u Co lor.ulo and neal's ~· )·liCI IHU 
:•gain'lt Okl .. homa came cl<be to bcinF: ";~II d1t' \\,&)." 
Th,.ymm/( mtm iu spau tU lt'/1 iJ .\'orm l trnl in mrc 
of Jus rhnuull'rislir all-oul btt/1-t'nn\·m~ rf/orh. ·rim 
pnrllrNinr Jlrt.hl u·as in lilt' lau•o Slslr I,Rmf". 
k :uhh Cit) Star photograph b' Jim l..q Jh .un. 
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